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Miércoles 2 de Marzo k 18.';", m . 2a. 
tai íejn, j Ist dÍ»i)iMÍcjoan ^tnrralr» . árl Goluorno . 
• loo obligaturiii pan ssdi cupitul d« pruviucia ilu*t)o «jue 
M publican fiCcialmcnt* ' rn ella, y «Ifijo tuntru Jiat 
¿Mpuea para, los tlvmii pueblo* do la aiiiua pruiiucit. 
I.a* tpyc*, árileutt * anyucÍMS «fue w mMtlan pn-
lilivsr PII W Uolctio** nficinlts «• ban-J» reiiiiUr 
i'mfo polftice rrtpaetira, pnr «uyo «onJ«ctú *« pimrif» á 
las rdiiürot tía lu» fnenciflnad*» pcrióilico* j 8«' 
ilu «uta diapiiniridu i \¡t% Seaoras Capuiifiw "|««»ralet. 
{Ordenet 'le 0 IU Abril y 9 4t AyoBto ét 48n9.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIÓ. 
•• •• (iokierno de Provincia. 
' ; Dirección de (¡uluVnio, Elecc¡biiés.=N'tu. 78. . 
' Continúa 'la h'.ita dé Tos electores' f/ue. hán tóriiado parte en la votación para 'Diputados 
a Cortes. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE L A 1U5ÍK /A . \ S i i c c i o i í . ' 
Lista de los electores que han tomado parée en este din para la elección de un Diputado á 
. Cortes. „ ~ , , 










Oioñisio l iolcoii . 
l'iancUva 'Caluo Elicps. 
Antonio Mai lino/.. 
Julián Alonso. , 
. . I 
I). Isidro Castaños. 
; Rúgi-nin Muleos. 
Vicente Itodrignez. 
Claspar Rodrigue/. 
(•abriél Mar t in» . 











- <jiilii.s''Ki;bordiuo.Sj - - i : . 
Kasilio rernandKZ.'. -
(andiilato que lia obltnido volas. 
. I). Anselmo (Jasado treinta ydo» 
votos, . . . '.' . . . . . . 32. 
'I.¡i Itañezíi.'Febrero S de 18a3¿'==Ma-
tias CasnilOj l 'rpsidcitte.sAnrirés d« 
Abajo, SeereUirio Eseriitador.=Eleute-
> rio García, Secretario Escrutador.^l 'e-
dro de Vega del li io, SecréUrW .Escru-
tador.=Bernardo Iluerles,- Scefeítri» 
E'cnilador. 
S.» SEGCIONÁCABEKA, VILÍ.AMAS'AN'. .'<. • . ••• k 
Lista nominal de. los electores que han. tomado parte en la rotación de este dia para 'Diputa-
do á Cortes par el expresado distrito, y candillatos i/ue. han obtenido votos: 
Ayuninmienlo de ríí/íiHiaft«H. 
D.Felipe Gnrcia.'. 
Saturnino fuelles. ; 
Bernardo llodriguei, Mulagon.. 
Esteban .Tejorina.' 
Mateo Uódi igucz. 
' José Vivan Posadllla. 
. sUipálito Rodr.igucz.., 
Gréjiorio Barrio. 
AyunlamitHla «le Yillací. 
Esteban Monliel. 
.4i/utitumitiiío de fillaJemor. 
O. Francisco Alonso. 
LinoChamorro. 
José .(¡lianiorro. 
" jiian dé Najern. 
Víctor Fuertes. 
Ayuntamiento d i nitaqurjtda. 
•í'éíipé Villantandos.' 
Juan Astorg». • ' 
Ci-loalino do l« Huerga. 
H. Cayetano Pérez. . , 
Sei bando Pérez. 
Fernundo.Bustuinantv. : 
Andrés Kcdondo. 
* ' • , . • i 
. AyuiUamienlo dt ViUamandosl 
Ssaii'ndo Rodríguez. • 
Francisco Cadenas. 
. Benito Rodríguez. . . , . 
Gábriél: López., ' . . • 
' . ' Manuel Borrego. . ' 
Lorenzo Martiner, ' ' : 
í ) . Fulgéutú) Borrego. 
Vicente Pcrez. 




.. .Eateban £i(lenas>'.,:. 
.Francisco Hidalgo. . , , 
. , FelipeCochon. , 
Juan.Lopfz. 
José tBontdek. . . . , • , , , 
Francisco tifndos. 
jíjjuiifftim'etKo dc l'orai'de (os Guznianti' 
Lu i sVem-Fuí r t és . 
Juné loiiiiijü-Feriiundez. 





A n d r ' é s ' P c I g a d p . ' í 
í.llÍ8;:RÍlÍado/l- - ^ ' f ;-\ 
. Jiiiin'SíiiBii'el /GOTg(ijbi':' 77'. 
ÜsteiBán Santos. • . 
'•Cfl^iriCláSenas. í:. 
; Snnüfgó Mutóégo-. 
MfttóSántos. , 0 i -
•-Tomá^afoííh' •'"*>'.•••" 
- CandWalos tn futcnts fian wfli'do lorru-
/radios. 
D. Anselmo 'Casado cincuenta y 
dos. . . . . . . . . . S2. 
' Está coñibrfti'e cdh d'resultado dé) 
'cfliiiiiio, 'de cuya .'véi'iíCidad'.3f1'6xacliÜid 
'^ceiiifiéámos'lus iiifiastriloi: Viilámarran 
'b de Felirefo'dé 1853:2=lsidore Gbiía-
lez, 4^-esidente»=H.,edr6',',dé "¡A'lmüliB'.iv 
'Secrelario.=Felix Posadilla, Secretario. 
=Diüi)isio Rodríguez Arias, Secreta-
rio—Apolinario bosadilla, Secretario» 
- r , 3.a SECCIOÍS==C^BEZA, SAN 1 V MARIA D1,L P A R A M O , , ^ 
"'Eistá «fe 'los' electore.r-qire -ha» iomadorpartt' en •la votación de 'estetdia cinco sde^JFebreroZfdt 
"r8-5»Vy •eaHtiUdátós 'que lían 'obtenido- votos, jt.ira Diputado'a .Cortes. -
D. Antevio Sutil. 
Santinno (.asado. 
Juan > iu¡ii. 
Santiago Santos. 















• José Alonso. 
,. •• José'Casado... 
. 'i j Y de su "veracidad y exactitud cér-
'tiflcamo6-el;PrcsidentC'y Secretarios cs-
'crutadords» y lirmamos en Sta. Mar'lá 
y Febrero'dicho diay aílo referido.=EÍ 
hj l'residcnte, -Francisco Carbajo;=:Secre-
torio escrutador, Blas Bcrdejo.='Secrei 
..;.... tario escrülador, Pedro Martinc*.=Se-
' cretario escrutador, Martin IVodriguez.— 
tCáffiÜétáffáhinl'.Mn&'iüfit.:. • Secretario .'fescrütador, Adriai» 'ie- Paz-, 
D. 'Anselmo'Cfisado v'eiiíte'y un -
Hotos. •• . -I . . . . 21 
Sé 'contiriuara. 
E l Sr. Mfoisirq .de '.'-.Jü ''Gobernación del 
lielno con f e c h a d e Sétiembre^ltimo'me fJí-;. 
ce lo s i g u í m i e i ' - • . 
.^  ' ' ' i 'S f M.' lá REÍNX se! há servido 'maiMlat s'é1 
traslade á. Malallana. Ja., Capitalidad del Ayun-r 
(• ta miento GOmpúesto de jos. pueblos de Sérrilla, 
l'ardavé, ' Robles,^  la' Vale.úeva, Vitlafáde» Orao» 
, ija¿á, Yálporqüéro/ Vallé 'y•.•Villar» Coliádillai 
. .Vegacerver»,'' •. que hasta ahora ha residido eii 
este último ptíeblo. Del Rtel órdén' lo cotnuiii-
co á V . S. para su conocimiento y eíectos con-
siguientes.» • : , . •; ; 
• lio qu» se inserta en este periódico oficial, 
para conocimiento del . público.. León 2& de 
lebrero de i 8 5 3 . = 2 1 u ü Antonio Méoro. 
Dirección de Contabilidad;=S'C'M. 80. 
Tío habiendo entregado aun en esta Depo-
sitaría los Alcalilíés'qué á continuación se es-
presan el impor te de los documentos dé Vigi-
lancia pública espendídos por los mismos, en el 
,año próximo pasado; ni Jos sobrantes que ha-
j:an resultado en fin dé Diciembre les prevengo 
lo yerifiqúen inmediataménté: éñ inteK|enc¡á 
"«lé jgo 'hácerló lés.íecsigiijé la; majB ^ stíecjiá 
responsabilidad. " .-; •,: 
Kalhoft.' 
Bór i'éhes.. 
Bal; jas. ,],;..•, 
'Castírtgalbón. 
Castrocontrigo. 











• Oehciaí : 
' Viliánueyá de las Mári-
.'.zanas. > 
Paramo del Sil; • 
Péranzañ'ési', , . 1' 
Pórtela^.djé'.Ágúiar.,' 
Rabanal del; Camino. 
Riégó' dé la Véga. 
'Róbl^dó^d'e'lá^yáiHUer-
na. ... •'. 
Sahagüni- ; • ••' : ••. 
Sta. Coloihba dé S'ómOza. 
Sta. Cristina; 
Santiago Millas. 







Vilíanüeya dé Jamni. 
• tebn 25 de Febrero de 1853.==Luis'AnÍo^ 
nio Meoro. "'' •'•J "•' 
,% Dirección ili;.Iii»tiuci:iou púliliiM.=>"ijM. 81. 
Apcsaf tic. iiállarse' pre'vohiilo poi- Real ór-
Áen «ríe 8 dé Júlió dé |Í83g que c\ Mariual• de 
Ágrii-tiiittrá éscíitó ' el Sr.1 Olivan, sirva 
«itv'ltótó en las Kscúeías <le instiuitcion.pi'iniá-
m vltthflé i * pi'ociiM iíl Cslüiiió de aquélla má-
ici'tíi, 'adyierio ítiú «lisgustó qüe se' espehdeii 
inny p'ocos ejemplaíes y hife cótóta que los mas 
ílé los hiíios qué asi'slen á las eSciielas carecóu 
tle esta 'ólri'á k'etohiéii'la'tia pór lóJos conceptos 
^ cuyo estudió ha de répóriái' tina utilidad 
notoria en ¡esté país iiiSrainénté agrícola; es-
t>rei-o püesí-qué* le», /inaésti'tís .^lé la provincia 
t-uideil itféíqfeié' 'Í^^|Wtt^Qs;'ditictj>tílóii'se pro-
yeáii del Maíki/arquí» sé'espéhde "tia ésta ciu-
dad en la PépósUaría dé íó i tdqs ¡ Provinciales 
j- én la libraría dé la Srái Viüda ié hijos de 
Miñoii á y í í^si y éncargo á lós • Sres. A l -
•-aldés Constitücirtiiales velen jidr Ú citmplimien-
ko de está" ¡circular: íic'óii:'26.- dé ; Fébrero de 
18r>X.=Luis Áriiortio MeorOt 
Mitré lasiarlas sobranlésdélos'áMse(e 18iH¡tSi'.Vy I85U. 
Núiír. Í7 í r^oceijdn'ie úé la HiiiwHaj sü'feclia 8'(lé Már-
ztt ité ÍSifr, réhiUiíía pbr Migutíl Ui y1 <Koi¿ 4 O. lázaro 
SHiion) en Mailriili cotltiMiiendO uiia latrí .por valor de 
'iéi0l)tf'rs.¡ y s» porte marc.ido fiii el sobre franco..,. 
Jiúmi 48s Procedente de ,ValBiitiai sü fecha 7 de Agos-
te áe isA», lértiitiáil pHr MiguBI Amíl 4 IJ> Kámon Hau-
tricio» cu Madrid, coiitciiieiidi» varios recibos y fcepia de. un 
kcstaníeiilOj y sü.porii! iilartíado en el sobré 3 rs., y 12 mrs. 
M m . 49. Ptt)BeÜ(!iit« de Verafifuzi su fecha 13.de Octu-
fei-e de l á t ó i Mmititlil pür Pedro l'aso 4 José feiuaiidcz de 
^RÓrdtíU^bniÉfciJa;, tionleníeitdd, tuenlas, de; casas pertene-
aiénlés a.dicnp.Córdobtt y^sú portó marcado tía el «ubre 2á 
: • \ : : ' - . " ' 
'"Tiúni: !:<)."-lÍiroced(!nté::de ScáovWi su.fechii 8;de; Agosln 
été 1HÍÍI) remitida por .Jilaii .Purdmas .á D.» Milituela l'nga, en 
WrénsS (íanléiiiéntto Uiias cueútás 4 dicha señoraj y suporto 
ttiurcnilo cn'ei sobre 9 rs. ' ' • 
" Kán t . ' o l i ' PrHeedéntc de Sevilld, su fucila 9 de Ocliibru 
tic 1850, remilida por i . Sáavddra 4:0.-Francisco José S i -
«ardói dn 'íorrealaguime, conteniendo tirios recibos y una 
•I Irii de 12(32 rs.; y sil portó marcado en el sobre 2 rs. 
Níiín.'üai' Procedente dé tiitfdgfltín) id feéh* 6 dejiini.» 
I8 tó rénrttiila por- José Torralba a l). Francisco de.Pan-
hl iltirréra, én Stadíid, cdiitónirindo Und hoja y dociimcnlo» 
tle senteios de José Espinosa, y su porté «lardado en el so-
r Núml'&i). Proceiienltí dd Algediras, sd fccKa 28 de Oc-
biíifede ISSO, remitida, pOr Rartiod RaSo 4 1). Francixco 
5í<iiitoro, cii Cádiz, cbu'ldniundO Unrt' dsdriUn á de obligaciun 
. j un ptKldrj y su po<tdindreado.dn di solíri; 2 rs , y I2inr^ 
íSún¡. S i : Procedcnld de tolddo¡ Su feclia \1 de Hiciutn-
trfi dd 18Í8, íiif «rritiíi'y d¡ri'¿ida i 1>. Cdíar Jaruell.en A l -
CHIA dd Hdnarcsi cdnteniéndi) los iiombrnmienl'os de Briga-
éfe'r ySiilí^brigaditíf del colegio de cadelcs de Toledo, y su 
norte marcado en el sobre 2 rs., y 32 mrs. • , 
Núm. 5.'». Procedcnld dd BrlhucgOj su fecha 19 de Jumo 
de 1819, remitldd (ídí- Mdinldl Jiiitdnez á D. Justo Morayta, 
en Madrid,.coci'.enidndtf uit.cxHortü dvdcuado con diligencias 
de aldun interés, y «d pdrtd itiarca'da en el sobre b rs. 
•• 'Natri. fSS: Procdddiile dd Málaga; su fecha 13 de Marín 
de 1848* remilida por MánUdl Dic i 4 .0. Antonio Villalva. 
en Madti'j, conlemendo ía» cdplds de cuenta* y documento» 
d« sumiuislros, y su poite marcado eu el sobre 7 rs. 
m 
Núm. .57. Procedenle de Medinasidonia, su fecha 10 d i • 
Agwlo.de 1830, remilida por Juan 4 U. Mu miel Jimenoi,' 
en Aieos de In Frontera, gnnlenicnilo un .4.'bol genealógico, 
y su porto marcado en el sobre un real y ti mrs. 
Núm, üS. Procedente de-Madrid, su fecha 28de Agosto 
de IS.'iO, remilida por el Direetor de Infanleila .nli.-Sr. Ca-
Idlan. del. depósito .del, regimiento pen'msiilnr de España cu 
íládi/, conteniendo una letra de .31,400 reales y |Un reciba 
de 600, y isu .sobre marcado en el porte un real y-C i a f ¿ 
..iNúm. 59. . No se Icen ni la procedencia ni la fecha,-.sin-
firma, dirigida^ 1), Celestino Illanco,, Soldado.de Cazador.e*i 
en Zaragoza, conteniendo uií: diploma dé cruz do Isabel llfc 
para dicho Blanco, y su portó marcado en el sobre un real 
y 26:mrs. ... -,• . 
Ni'iiii. 00. r Proccdciitc ild.SanlfágO líe (Juba, su fecha 3 
de- Abril de 18.49* réinilidA poir l'üns ^.Zigler 4 D. .Vulc-
nio. María. Guriice'agat cu C4diz¡ cUnl.finiendo ido», letras da 
480, y 470 libras eatórlinakttontrft í.ómlresi y su porte mar-
cado, en-el sobre 21 ,r!>;; . ; .,, :t ; . 
Súm. t i l . - Procdddiité dé Üurgos* iíü fecha 20 de Agosto 
de I847, siii fijinái dirigida 4 l).,Jiián dd la licsi, Peña., l i -
^enciado en Ecijat conteuidn li>. la liueilcia absolutii de diclm 
l'eñu y documentuS de servicios-, y.sd pórte.marcado cu ,e l 
íobrc,2.rs. y 32 mt i . . ;. , .;.„ . ' . , " . •" . ' , , ' ' 
Niini; ;(i2. ,Prpccddnté dé Granadá; sil fd'elüJTde Diciem-
bre de 18,49,, remilida pbr. José tidreia "I Sr. ínteñdkt'nte.'IÁ» 
:Kenlas Peii Cáceres, conteniendo tíos Ihiiimilrts del Tribunal 
Alayor de Cuentas 4 favor' dé.l); Férnaudii Bálboii, y su pori 
)e marcad» en el sobre 3 rs. y J S mrs.,; (.-;•' . 
; ,Núm. ,ü3 . ..Pidcedentó iié Mailiid. iw fjiliá 18 d i j l b r i l 
.de lSi8,¡remit¡dii,|ioi; el Aliiiiftio dd.íaiCi'iei rá.al'. Exciim'. 
, fcr. 1), Francisco Áriuuroi en Clidiz; contcnidnil» oficio du 
inlerés personalj y Su IÍUIÍB marSuilb 6u t i sobre fraii-
co.. . . ;: „,;, • :•"•;•<"'•..".'.."' -
yN.rtm.jU. Proíeddnté.iie SániÍa¿d,(Ío. Cuba, su ¿fcah.! 28 
do Febrero de ,1818) ¡idmlllda por Sanlja*.! Caliarrony' eíi 
C4di?, coiilpniendo Jdtras por valdr dé 128!) réáles* y 
porle marcado en el sobre finilcri. . 
...v .Núni.:0;>. -Proceddnle de la llabanai sil fdciíá 10 de Af i»-
to de 1848, remitida por -Antonió. Montoró í ;i).-;''Rosai;m 
Sonlingoi;en • Cadiar( ,cqn,teiiiénd.d Idlras.'pdr v aidr (lis ¿200 
rs., y su porle mateado tíii,el sobre f r a i l e o . , , , 
, . Níim. ül>.. •Pri.ceddnld de la: Hábanni su fecha S de, 'Fe-
brero, de '1819, rentitida por -Jacobo' Alvnrc/. Don- M a -
nuel Seijos, en C4.dizj tlonlcntóndoluna. iéti-d dé.jdpOj.'réalé» 
vellón, y su porte morciidt) en. el, sobrefralibo.. ,' 
...Niim.-07.. Procedenle de, la liabauai su'.feclia-9'. de -Fe-
brero de, 18.19, remilida por Pablo de la Fuente á b . Ven-
lnra.de, Mira, en Madrid conteniendo urias.iétras pór valor 
:de .50,009 rs., y su porld marrado cu el sobre.franco. . 
Núm. 68. Procedenle dd Ór(iuñn¡ su fecha 3 dé .Éiw^o 
.dc:l84S, remilida por Dominica Madarid á l). José Callaus, 
<>n Pamplona, conleuidndo copia dd. Uno ¿arta dolái, y áu por-
te marcado en él.sobie un real y 21» mr?., .' .' . .' 
i . Núm. 69.. Proceildntd do D i iedo, su feclia 2 de Abvil'dtf 
1819, remitida por Pedro Suafdz 4 1). Francisco de Borja, 
en lu Córuíia, coiileuieudo.un leslimouiO de.estrovío. de litíi-
los.para cobranza de diezmos; y su porle marcado en el so-
bre 5 rs. y 10 mrs. , ., ,/ • • 
Núm. 70. , Procedente de Cnei)cn¡«u focha 21 de Npriém. 
bre de 1818, remilida por el Gobernador 4 Ü Antonio M'-.r-
linez, en Gabaldon, couleuiciido unos tflulns de propledád di; 
bienes-raice?, y su porte marcado en el.«ubre 4 rs. y 4 mrs. 
Núm. 71. Procedenle de Ibiza, su fecha 9 de Mayo de 
1818, remilida por J. Vclez ni Sr. Secrelario<de la Intenden-
cia, en Palma, conteniendo una licencia absoluta y documen-
tos de Antonio Palerm, y su porle marcado en el sobre 6 rs. 
y. í(¡ mrs. 
Núm. 72. Proccdénlc de Madrid,sil fecha20deDiciem-
bre de 1849, remilida por el Subsecretario de la Guerra n 
1). Mariano IteipHMia,soldado licenciado, en Mundo Medinn, 
conteniendo un diploma de la cruz de Isabel II 4 favor de 
dicho Requena, y su porte marcado en el sobre un real y 2ii 
mrs. 
Núm. 73. Procedente de Valencia, su fecha t9.de Sclicnv 
bre de 1851, remiliJa por el .Coronel de arUl.cria al Afcal-
m 
do'de Son f.orenro, en r iudi iJ-Rci l , ennleniendo una licon-
cla übfolula Bel urlilli-rü Juan Kuinunliio Árévülo¡ y su por, 
te marcado en el sobre 2 rs: y 12 mrs. 
Núm. 74. - Proceiientfe de Madrid, su feclitr 19 de Agos-
to de 1851, femilidii por Juan Francisco Guérrn 6 O. Rufo 
dé las Muela?, en Villucoiicjos en Priego, coutciiieñdii uíi' t i -
tulo de socio dé la genérnl de socorros dé l).!Valcnlini,dé la 
Vega, y suporte morcado eii el soliré un real y 26 rtirs. . '• ' ; 
Ñúm.'75. ' Proiieduiile de Vicíllvaro. sii fecha 20 de j ía -
rib de 1850, remiiida por Manuel Carrasco' al Alculde de 
Lañes, en Huesca, conluniendo un diploniá, de1 l i ' 'criu;;dé' 
Isabel 11 i favor del licenciádií:Cosme Aso,;y su porte mar-
codo en'el sobro un real \'26 mrs. ' ' • ' '".'•' ; • 
Niim. 7C. Procedente de Madrid, su fechni 1.° de Sétiem-
bre'de 1850, remitida por iliifael Temí & 'Di'Antonio de lu 
Kivn, en Sevilla,;Conle'niend<) dos jingiii éí pó'r'vatn'r de üiiiti,' 
íino de ellos 'prolcslado, y su: pórlé niafcadó cn' el sobre 
2 r s . ;y l2 mrs..' .' •_'1 • ' •• 'p ' ' ¿ ' i ' 
Núm. 77. Procedcnle de Alodrid, su fecha' 3; de Jiinio 
de Í8S<VTéiñ'l¡da Pór el Ingeniero gerternl al Sri^Brlgiiilier 
D, José Áyéciá, en Snlainancfl, coutenieiido 'uii'. interrogato-
rio al Sr. Gehei al Dirucl,'soliré la'batalla de liiiileii, y' su 
porte marcado en' el .sobré l l ' r s ; ' '•- -; • • ••• 
Núm. 78. Viocedente de Madrid, sil'fecha'1 de Junio'dé 
IjSoO, remitidá' pñr' el Gomisarió' gerier'al de 'Cruzádii -á' I). 
José í 'ardiyen Segovia, conteiiicndó una información dé'liili-
pieza de sangré dé: Pedro/ Ulniéikí/ y su porté iñdr'citdo uu él 
sobre 4 rs.i y l imrs . ''•.'"• --a- •» .•.-.•.,•«!» -•, y r y - : 
.... Núm. 7í>p. Procedénté'de. Segovia, su fecha í 5 ífé Seliem-
bre'dc -1880, remitida 'por Jgnaéio' Bálanzat'á D. Juán'Gnr-
. M i liccneiadb'.eii' Geintiliol!:é!MAVila,> contéñiéiidó la licencia 
obsoliita de dicho García;- y sil porte marcado eii el 'sobre Uii 
real y 0 mrs. ' '•• ••'.•'•<•"•• ^ i . ' ^ '.' 
Núm. 80. . procedente de Tarrása, su fecha 31 dé pc lu -
• bre dé ISiSO;-remitida :p"ér el Jefe dé ca/a'dóre* ide' Giiid.id 
'Bodi'igo'&:D;!Raiiriuiido AlmiralV en Má'di'id, coutéiiiéud» 
los obonáiés do 339o rs. y de 12.274 réáles j ' su porte 'ínai -
.codo en el sobre-lin real y ü maravedís; "•> ••• 
N i m i 81. "Prócedcnlé de la-Haliann'.'gu' fecha en Marzo 
dé; 1819, remilida: por'José Ara'zoza .'á UoñrNarcisó'fox'ii, en 
'5Índrid; conteniendo' uii poder 'y una letra de'4üU0 fs.V'y su 
porte.marcado en'el sobre franco. :'1 '•'; •• "• ].••'•' 
';Xámv8'J; Procederite de Madrid.'su fecha 28 de Octu-
bre de Í848,,remitida por 'Puntaleoh' liedrio * D. Jacobii de 
t'aflill.'i.' coiileiiiejido'iiiia letra deülO rciiles, y su porte mar-
cado en el sobré,'franco. . t: • ; • 
Núm. 83. Procedente de la Hubaiia, su fecha 9 de M a -
yo de' 1849,'remilida:por:Noricga Olmo y ctímpiiñia a Don 
Jiian Fcruáiidcr. de la ''Vega;'en Oidiz,¿óiitenicudó letras por 
valor de 2323 libi as esterlinus, y su porte marcado en el 
• sobre 13 rs. : ' ' '' ' • ' ' . |: 
"Núm. 81. Procédente de Segovia, su fecha 7 de Mayo 
de 18i9, sin firma', dirigida á Dmi Antonio liarlolumé, cabo 
del regimiento de' Soria, conteniendo un diploma de la ' cruz 
de Isabel II de dicho Uarlolomé. y BU porte marcado en el 
sobre mi real y 6 mrs. • ' : . , -• 
¡ ' Ñúin. '85. : IM'oeedeiile de Madrid, su fecha 20'de No-
viembré Ué 1847, remitida por Juan de ' Yznguirre á I). 
'FianciscU'l.oiiez, en Valencia, couteiiiéndo cartas, árboles 
geiicalégicns y é iüac lós de iileilos','jr su porte marcado cu 
al tobre 91 rs. ' 
("Se continuará.J 
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2). M:4SvjSL MUÍA/., AIX.ÍLDK DEL Arcm-M-
iniento • de Quintana del Castillo-
llago aaber á todos los que tengan tilicas 
rusticas urbanas y ganadería en la comprensión 
«'.e esle municijilo,' q u é el ímil laf&riácnto y 
r epa i ' t i n i i cn lo He este Ayuntaniienlq pnra el afio 
corriente, ;está fijado al público á la. en t r ada .de 
la casa cíe. Ayuntámienlo po r el téi niiao de do-
ce, dias coiitados desde esta fecha á lin de, .que 
los conti ibuyentcs pueda n reclaniar de agravios, 
eiv Ja inteligencia., que pasado el plazo no serán 
o í d a s sus m-.lajiiáciones. Quintana., de l . Castillo 
2 6 de Febr iM O. de ,185p.=Ma.iuv.!l , Maga?... . 
? - TEOIHÉO-PRACTIGOj " • ! 
fiará'/irócurar la ¡lerfiicta inteligencia,.' ? i 
1>E LAS mSPOSICIOSES 
tercero del Código Penal, . 
. por.I);. ;Á|)tqnio de. Casas y_ Moral, promotor 
i¿v...' /, íiscal (ÍCÍ mancha , I l ea l . . / \ : ^ ., 
•'\ «i. , j 
Los Sn's. Alcaldes' u particulares ijtte. . de-
seen á'dti 'Uir!rl 'e lo r :M 
eion. Previo, ¡ó reales. '' ' ' 
TUÁTAWO p y t f PLKTO 'MK*R'OLOGÍA 
ó esplicadon al alcance de iódas las ihteligéh-
' ¡íias del nueVo sistema métrico decimal de^mé-
didas y pesas y del' níiévó arréglode monedas 
por T). .hian Teresa Nougavo, abógadó de- Ios 
' Tnlnmales del Reino é individuo ' de varios 
ilustres colegios de ¡iliogadbs. : J' 
Se renden Irui.ailn y :nia(1rpi sinofitieo á 
•S'reales en lii Jiedaecioii del lioletiii oficial. 
GKOGllAt'ÍA DESCRIPTIVA ' 
compuesta en verso sencillo y fácil para el 
uso de los n i ñ o s por D. Francisco del Valle^ 
Sé halla de venta en la imprenta. tic. Re-i 
don do á 8 reales. ;'„ •: . : 
LEON^-^IMPRESTA T I.IT. DB MAXCEI. G . B e n o s m » , 
eallt Nueva, "(PI.AÍUBI.A UB t 4 : SAI.) -
